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Abstract:SociallifeofavilageinMinangkabauisbuiltonatraditionofdemocracyandmutual
agreement.Thisstudyaimstoexplainandelaborateonthevaluescontainedinthelegendand
traditionasthebasisofdemocraticeducationinMinangkabau.Furthermore,italsodescribesthe
potentialandcontributionofthecustom thatsupporttheunderstandingofdemocracyand
democratizationprocessthatincludes:Representativeness,Sakatoconsensus(Sakato,aninstitution
thataccommodatestheaspirationsofthepeople),decision-making,basicfreedomsandindividual
engagementindecision-making,andtheequalityofvotingrightsinthedeliberations.Thisstudyused
aqualitativeapproach,comprehensiveinterviewsanddocumentationasdatacolection.Thedata
sourceistheprince,traditionalleaders,Nagaricustom,traditionalAlam Minangkabau,Bundo
Kanduang,religiousleadersandsociety.Dataanalyzedreferstotheanalysisofqualitativedata
presentedbyAlwasilah(2002).Theresultsshowedthattheglobalconceptofdemocracycanbe
unitedwiththedemocracyeducationsystembroughtbytraditionalcommunities.Thatis,people's
understandingofdemocracyeducationnotonlyreferstotheideaofWestdemocracy.However,the
customvaluesofsocietycanbeusedasthebasisdemocraticeducationforMinangkabausocietyof
thepresentandfuture.TheresultalsoshowsthattheMinangkabaucommunityhasfirstimplemented
democracybasedontraditionalvalueslongbeforeWesterndemocracyappliedinIndonesia,
especialyinMinangkabau.
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INTRODUCTION
The discussions on democracy,
meaningandvalue,arestilincreasingly
debatedtothisday.Eventhough,theidea
ofdemocracywasusedasauniversal
rule.Buttheshapeandcharacteristicsof
democracyitselfisoftenquestionedits
existence.Foralongtimetheideaand
form ofdemocracyhasbeendirectly
adopted from the West,then itis
developedtroughtolocalneeds.Today,
the republican democracy,especialy
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fromtheUSandBritish,isusedasprime
exampleofworlddemocracy.
Thedesignofdemocracycanalso
beobservedfrom theexampleofthe
oldestdemocracies,such as Iceland,
from the custom leaders that are
recognized as Althingle.Furthermore,
democracyusedbyNativeAmericans,
knownastheSixNationsorIroquois,is
the oldest form of democratic
engagementintheworldanditissaidto
beamajorcontributortotheshapeof
democracyintheUnitedStates.Thisis
reinforcedbythedemocraticdebateof
theoldestkingdom appliedinKalinga,
South India in 300 BC,(AbdulHadi
Harman Shah,AbdulSamad Hadi,K.
Sharudin:2010).Thevaluescontainedin
the indigenous Minangkabau customs
knownaroundthefourthcenturythat
carrybasiceducationofdemocracyin
Minangkabau.Thisisanotherexampleof
theworlddemocraticcommunity.
Whatappearsasaproblem is
whetherthebasiccharacteristicsthat
makesasocietytobedemocratic?.One
of these characteristics is the
involvementofcommunitymembersin
theprocessofformulatingandmaking
decisions.
The greater involvement of
communitymembers in the decision-
makingprocessis,thehighertendencyof
societyinademocracy,andtheless
involvementofcommunitymembersin
decision-making,itcan be said that
democracyinsocietyislow.However,the
waythepeopleinvolvedcanbeseenin
various forms such as:the electoral
processbothstateelections(president),
localgovernment(regent/mayor)and
legislative elections,itis a form of
engagement that characterizes
democracy.Sincetheearlydaysofthe
Romans,thosewhovotearethosewho
areseenascitizens.However,
Roman citizens themselves are
includedintheelectionisacertainpeople
only,forexampletherichandinfluential,
whilewomenandforeignersdonothave
therightto voteand itsdemocratic
processesisoftenlimited,(AbdulHadi
Harman Shah, Abdul Samad Hadi,
SharudinK.:2010).
In the united state,although
democracyhasbeenstartedsincethe
beginningof1774,butinpracticeis
affectiveafterthe1960s.UnitedStates
take more orless 200 years after
choosing democracy to provide
opportunitiesforwomentoparticipate
anditrequiresmoretimetobeinvolvedin
decisionmakingofsociety,(AbdulHadi
Harman Shah, Abdul Samad Hadi,
SharudinK.:2010).Ifitisasked,howlong
thedemocratizationprocesswouldalso
work wel in Indonesia,especialy in
Minangkabau,itwil provide various
answers.Dependonthedefinitionsand
expectations of democracy chosen.
Democraticeducationinheritedbasedon
traditionalvalues is known as the
bajanjangnaiakbatanggoturunnorm.itis
interpretedasaprocedurethatmustbe
implemented in a democracy in
Minangkabau.(Interviewwithtraditional
figures:2011).Thisnorm isappliedin
vilagegovernment,inwhichtheroleof
ninikMamak,scholars,andintelectuals
aslimbagoconcentratedindistrictsthat
decideanddeterminethedirectionof
Minangkabau government. Customary
proverbinTambo,said:
Koklawehpambidanglangik
Kokkaciaksaganggamtangan
Alambarajo,luhakbapanghulu
Koksawahbalupak,kokdurian
baruang
Itmeansthattheexistenceofthe
limits of autonomy in Minangkabau
culture,especialyin the vilage unit.
Genealogicandterritorialunityinthe
vilage consists of principles of
deliberation, pluralism, empowerment,
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independenceandtogethernesswhichis
asymbolofsocio-cultural(MochtarNaim:
1990), this is the vilage rule in
Minangkabau government which wil
encourage the growth ofdemocratic
education.
Formaly,thedemocraticsystemin
Minangkabau is differentiated with
Indonesiandemocraticsystem.Thisalso
ledtotheunaccomplisheddemocratic
processinMinangkabau,butdemocracy
haslongbeenacceptedandusedbythe
Minangkabaucommunity,(aninterview
with the prince:2011).Some other
reasonswhythedemocracyisdifferent,
because the idea of Indonesian
democracyadoptedneedtobesocialized
tothesociety.Forexample,theprinciples
andlawsdrawnfromcountriesthatonce
colonizedorwhichhasbecomeamajor
world power.It may result in the
resemblanceofdemocracysystem in
ordertoavoidthesocialjudgment.
In the process of developing
countrydevelopmenttryingtoreachthe
stageofdevelopedcountriesincluding
the modernization process,notonly
economic and physicalinfrastructure
shouldemulatedevelopedcountries,but
also socialinfrastructure and basic
valuesofthestateitselfmustbeequalor
balanced. The process of
democratizationisanavenueofcountry
progress.
This modernization process
movementhasbeenwidelyquestioned,
suchastheLatinAmerica,Africa,and
evenAsiahavealsoshownhow their
developmentprocessisdifferentfrom
whatwas passed by the developed
countries today,(AbdulHadiHarman
Shah,AbdulSamadHadi,K.Sharudin:
2010).This case Includes the basic
concept of democracy that were
negotiateditsimplicationbasedonthe
circumstances and customs. The
governmentformedbythepeopleandfor
thepeopleshouldnotadoptthesame
meaningthroughouttheworld,andlocal
customsstrivetodeepenthemeaningof
democracyitself.
METHOD
Thisisafieldresearch,itaimsto
investigatethecustomsvaluesasabasis
fordemocraticeducationinMinangkabau,
which include:representation,sakato
samufakat, decision making, basic
freedomsandtheinvolvementofpeople
indecision-making,theequalityofvoting
rightsinthedeliberations.Theapproach
used in this study is a qualitative
approach.
Theresearchdatawascolected
fromtheprince,traditionalleaders,cadiak
pandai, Institute of Minangkabau
customs,BundoKanduang,royalparty,
nagaricustoms,religiousandcommunity
leaders.By using snowbal sampling
techniques,theinformantsconsistof11
people. Aside from informants,the
research data is also gathered from
documents relating to the traditional
values as the basis of democratic
educationinMinangkabau.
Accordingly, this study used
multipledatacolectiontechniques,ie:
documentation,andin-depthinterviews.
Documentationtechniquesaredonein
orderto find the data of policies,
regulations,decisionsand agreements
presentedinthewritenform.In-depth
interviewsconducteddirectlyandopen.
Thistechniqueisdoneinordertoobtain
datarelatingtothelegendandtraditional
values as a basis of democratic
educationinMinangkabau,whichinclude:
representation, sakato samufakat,
decisionmaking,basicfreedomsandthe
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involvement in decision-making,and
equalityvotingrightsinthedeliberations.
In-depthinterviewsconductedinformal
andinformalsituations.Thistechniqueis
isappliedtoobtainadditionalinformation.
Dataanalysisreferstothestepsof
analysisproposedbyAlwasilah(2002),
thequalitativedatawereanalyzedwith
thefolowingsteps:(1)thewritenmemo
modelatthetimeofthestudy,(2)coding
ofdata,(3)explorethetopicandcategory,
(4)discuss the data,and (5)draw
conclusions.Totestthevalidityofthe
data,the researcheruse triangulation
techniquesanddiscussionswithpeers,
asexpressedbyMoleong(1995).
RESEARCHFINDINGSANDDISCUSSION
Traditions Potential Contribution
towardsUnderstandingofDemocratic
Education
Whatcanbedonatedbythelocal
cultureandcustomstotheunderstanding
ofdemocratic education? This issue
arisesasabasisforansweringlocal
culturalroleintheeffortstowardsthe
establishmentofanunderstanding of
sustainabledevelopmentthatisthebasis
ofdevelopmentofsocietytoday.
Eachcustomsandunderstanding
of local communities has unique
characteristicsthatcancontributetothe
developmentofsociety.Basedonthis
issue,theauthorsselectthelegendand
traditional values as a basis for
democracyeducationstudied.Traditional
valuesgiveadifferentviewpointofa
democraticeducationsystem used in
Minangkabausociety.
Theconceptofdemocracyitselfis
beingdebatedduetotheunconformity
impactto theworld community.The
democraticprocessfolowingthereform
inIndonesiaisassumedassomething
cruelandharsh,itisdifferentfrom the
localtraditionalculturethatareusualy
moresubtleandpolite.Whatarethe
essence ofdemocracythatleads to
anarchy and the destruction ofthe
existingstructureofsociety?Thispaper
explainstheprocessofdemocratization
that includes the representation of
society elements in Minangkabau
customs,sakato samufakatas basic
education ofdemocracy in decision-
making,equalityofvotingrightsinthe
deliberations, and basic education
regardingtodemocraticfreedomsand
individualinvolvement.
Thisisthebasisofdemocracy
containinginthecustom educationin
Minangkabau.Itis believed thatits
characteristics is more civilized
accordingtolocalcustom duetothe
supportbythelocalvaluestructureasits
customarythatdonotreflecttheviolent
andanarchic.Customaryalsoindicated
THATglobalytheconceptofdemocracy
canbeguidedanddeepenedthrough
research on democratic education
system brought by traditional
communities, such as indigenous
IroquoiscommunitiesintheAmericas,
andHuraianthispaper,traditionalvalues
asthebasisofdemocraticeducation
community.
Custom also hinted that the
conceptofglobaldemocracycan be
guidedanddeepenedthroughresearch
ondemocraticeducationsystemadopted
by traditionalcommunities,such as
Iroquois community’s customs in the
Americas,this paper,localtraditional
values.Thecustomsasthebasisof
democracy in Minangkabau mustbe
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structuredinordertoproviderelevant
information related to the idea of
democracyitself.
The Understanding of Democratic
EducationinMinangkabau
Themeaningofdemocracyitselfis
varied.Itnotonlycanbelearnedasthe
commongroundandfreedom,butalsoas
equalrightsand thefreedom ofthe
individual.Customsarebasicalyseenas
oldstructureswhichbindtheindividual
andleadstosocialmarginalizationfor
somegroupsofcommunitymembers.
Thisraisesthequestionofwhatcanbe
donatedbytraditionalmindedcustoms;
otherwise,democracyisoftenregarded
as a description of rationality and
modernity. The implication is that
customscannotbeusedtoestablisha
democraticeducation.
Atthesametime,traditionalways
ofsocietylifeisoftenquestioned.The
changeofgovernmentrulesinAfricans
as appearing in Kano,Nigeria.For
example, looking for the local
understandingofwhatisacceptableasa
democracy.Itis whathappened in
Indonesia in particular Minangkabau
today.Thetransitionfrom traditionalto
modernideasoftenwaivesthecustomary
atempts to express the idea of
democraticeducationfrom theviewof
localtraditionalcommunities.
Democratic education in
minangkabauisanegalitariansociety
democracy,thesocietyrecognizeandput
themselvesandothersatthelevelof
paralelandequal.Thatalignmentand
equalityenabletocreateawisedecision,
eitherinsmalgroupsorlargergroups.
Decisions made with deliberation,
Rational,deliberationmeanscomingfrom
below(botomup).
Intherankingofvilages,atleast
therearefourtribes.Eachtribeisledbya
(leader).In performing its duties,he
helpedbyurangnanpanguluampekjinih,
which consists of penghulu, malin
(scholarsandimplementersofworship),
manti(administrator/profesional),and
dubalang (security enforcementen).
InterviewwithMochtarNaim:2011).In
theconferenceoftheleadersinvilages,
everydecisioncannotbetakenifalthe
elementsofarepresentativehasnot
presentyetinthedeliberation.Proverb
customaryinthelegend,said:
Duduaksurangbasampik-sampik,
Duduakbasamobalapang-lapang.
Indakadokaruahnanindakka
janiah
Indak ado kusuik nan indak
kasalasai
Democracy prevailing in
Minangkabau society,institutionalized
throughrapekinstitutions(conference).
Conferenceimplementedbasedonthe
leveloftheproblemsinsociety,suchas
vilagesconference/tribeconference/
clanconference.Vilageconferenceisthe
highest institution and the only
governmentinstitutionintherankingof
vilages,(interview with the Chairman
LKAAM,2010).Vilage conference also
servesastheagencythataccommodates
varietyofinterestsandconflictsarisingin
society.Inresolvingproblemsarisingin
society,notaltheproblemshavetobe
solved into the levelofthe vilage
conference.Thereisakindofdelegation
ofauthoritytotheinstitutionsofvilage
conference.Theproblemsthatarisein
sakaumorsamandeistheresponsibility
oftungganai(thehead).
Ifproblemsinvolvenonsamande
elements,suchasbetweenthesaparuik
or sapayuang. it becomes the
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responsibilityofpayuangleaderorthe
princeofthetribe.Thisistheappearance
ofdemocraticeducationinMinangkabau.
Ademocraticconference,(interviewwith
Indigenous People: 2011). Precisely,
democracyinMinangkabaufirstrestson
thestrengthofmeetingsconductedby
variousleadersofthetribe/clanthat
exist in the vilage. Democracy in
Minangkabau known as traditional
proverb:
Pangulubarajokamufakat,
Mufakatbarajokananbana.
Nanbanaispareso(rational),Raso
(emotion),andafterembracingIslam of
theBookofAlah(spiritual).Thesynergy
ofthethreehumanpotentialsinteligence
thatthenitcanbebelievedasbanaBadiri
sandirinyo, (interviews with religious
leaders:2011).
Itismustberememberedisthat
thecustomaryprincipleofvalue,aswel
asitsimplementation.Suchasreligion,
andotherbeliefs,theactivitiesofcustom
shouldnotrelatetothesameprinciples
andcustomsvalueitself.therearemany
differences between principles and
societyaccomplishments.Whensociety
did an oversight,customscannotbe
blamed.Assessmentofacustom or
belief is the understanding of the
principleitself.
RepresentationPrincipleintheEducation
ofDemocracyinMinangkabau
Customhasavarietyofproperties
helped to build the understanding
democracy.The mostimportantand
mostoftenexpressedisthenatureofthe
representation of the indigenous
communityitself.DemocraticEducation
prevailing in Minangkabau society
implemented through conference.
Conferenceisadiscussion-forum that
workstoseekconsensus,formulateand
definethevariousissuesrelatingtothe
social life of vilage communities.
Conference participants are
representative ofa colection society
representingsamande,sajurai,saparuik,
sasuku,sapayuang,sakampuang and
saparinduan,(MockhtarNaim:1990).
Thisistheeducationofdemocracy
inMinangkabau;aformofdemocracy.In
fact,democracyin Minangkabau first
reliesonthestrengthofconferences
conducted byvarioustriballeaders/
peopleinvilages.Nobasicpoliciesor
decisionsthatmaybemadewithoutfirst
negotiated through conference.
Traditionalproverbsays,
Bulekanakbuahmanjadibapak
BulekbapakmanjadiLimbago
Bulek limbago menjadi
penghulu/Undang
BulekPenghulu/Undangmenjadirajo
Sakaliaia pasang sakalitapian
barubah,
Sakalirajo mangkat sakaliadat
baraliah
Vilageconferenceisthehighest
level in solving various problems,
(interviewwiththeleader:2011).Vilage
conferencealsoservesasaninstitution
thataccommodatesavarietyofinterests
andconflictsthatariseinsociety.It
implementedbasedonthelevelofthe
problemsinsociety,suchasvilages/
jorong/tribe/clan/paruik.
ProverbinTambo(1987),states:
Bajanjangnaiakbatanggoturun
Naiakdarijanjangnandibawah
Turundaritanggonandiateh
Titiak darilangik,tabasuik dari
bumi
Itmeansthatnotaltheproblems
shouldbesolvedinthelevelofvilage
conference. There is a kind of
authorizationtothelevelbelowthevilage.
Forexample,ifproblemsariseinthelevel
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of sakaum or samande,it is the
responsibleoftungganai.Ifthecase
involvednonsamandesuchassaparuik
orsapayuang,theprinceofthetribe
payuang is responsible forthe case,
(interviewwiththeheadofKAN:2011).
Everyprincehasitsownautonomy.The
masteroftheprinceshouldnotinterlope
theauthorityoftheprince.Ifthereisa
disputeofapayuang,otherpayuang
princemerelyheard,becauseitisacase
ofinternaldisputeofthepayuang.
ThePrincipleofSakatoSamufakatin
Democratic Education in Decision
Making
Decision-making mechanism in
Minangkabaucustommustbebasedon
sakatosamufakat.Sakatomeansthatthe
sameviewsonacasethatisbeing
handled,sothedecisionshouldbetaken
directly and instantly. When the
differencesappear,thedecisioncannot
be determined.Each memberofthe
meetingseeksforthelogicalsolution
base on Alua jo patuik (groove and
deserve).Afterconsidering thepublic
benefitsbaseon Alua jo patuik,the
members decide the results ofthe
conferencethatrelevantto thecase,
traditionalproverbsaid:
Bulekaiakapambuluah
Bulekkatokamufakat
Kagunuangsamomandaki
Kalurahsamomanurun
Whole proverb reveals the
characteristicofdemocraticeducation,
theapprovalofpublicmemberswhoare
ruled,ifitisstildebated,theconference
maybedeniedtorefresttheatmosphere
andmembers.
Notonlyapproval,eachdecision
wascarriedoutbetweenthegovernment
andthesociety,traditionalproverbsays:
Tumbuahbakpadidigaro
Tumbuahbakbijodisiang
Elokdipakaiburuakdibuang
Elokdipakaijomufakat
Buruakdibuangjorundingan
Apartfrom aboveproverbisan
agreementthathasbeennegotiatedand
stilcanberevisedbyageandpurposes,
thisisinlinewiththetraditionalproverb
folowing:
Dicarikato nan sabuah,dicari
rundiangnansaiyo,
Dibulekkan aia ka pambuluah,
dibulekkankatokamuafakat
Buleklahbuliahdigolongkan,picak
lahbuliahdilayangkan
Principles of Democratic Education:
Freedom andIndividualsInvolvementin
Decission-Making.
Traditionalrule concept of a
conferenceisthecoreofdiscussionby
involvingthemselvesinvariouswaysin
makingthedecision,everydaylives’case,
thedivision oftheproperty,and the
selectionofleaders,traditionalproverb
says:
Putuihrundiangdeksakato
Rancakrundiangdisepakati
Dilaihiasamanyato
Dibatinsamodiliek
Talataksesuatuditampeknyo
Didalamcupakdangantang
Custom doesnotonlystatethat
theleadershouldbechosen,butalso
educatespeopleandthepublicabout
howaleadershouldbechosen.Italso
outlinestheresponsibilityoftheleaders
andsociety.Everylaw andcustom is
measureditsvalidityofreligiousvalues
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asuniversalvaluesthatconnectslocal
needs with globaldemands,as an
expressionofthefolowingproverb:
Patitihpamainanandai,
Gurindampamainankato,
Jadipemimpinkalauindakpandai,
Rusakkampuangbinasonagari.
Theimplementationofdemocracy
inthedeveloping societyand former
colonialcountriesisoftendisregarded
theprincipleofcommunicationbetween
each member.Minangkabau custom
adapts the differences in member
communitiesand providesadifferent
placeandroleineverydaylifeandinthe
decisionmakingprocessandeverything
isplacedaccordingtoability,traditional
proverb:
Nanbutopahambuihlasuang,
Nantulipalapehbadia
Nanlumpuahpanghunirumah,
Nankuekpambawobaban,
Nanbinguangdisuruah-suruah
Nancadiakajakbarundiang
Western democracy places the
individualastheprinciplesofdemocracy.
Thegovernmentfromsocietytosociety,
anindividualisemphasissuchashehas
no community. Miangkabau custom
coverstheinterestsofindividualand
community togetheritalso balances
between both.Public interestorthe
public is always juxtaposed with the
needs and individual interest as
expressed bythefolowing traditional
proverb:
Gadangdekdiambak,tinggidekdi
anjuang
Bareksamo dipikua,ringan samo
dijinjiang,
Jikok hanyut dipinteh, tabanam
disilami,
Talantang samo makan angin;
tatungkuiksamomakantanah,
Tarapuangsamohanyuik,tarandam
samobasah.
The Equality ofVoting Rights in a
ConferenceasPrincipleofDemocratic
Education
In the traditionalMinangkabau
voting,bundokanduangindeliberation
havethesamerightsasmen.According
to the Minangkabau tradition,althe
activitiesintheenvironmentdependon
theapprovalofwomen.Minangkabau
traditionhascarriedoutlongbeforethe
world emancipation introduced.
Minangkabauhasputwomentoaplace
thatequalwith men,(interview with
bundoKanduang:2011).
Every decision that has been
obtained in ameeting with themen
cannot be implemented before the
womenagreed.Equalitybetweenwomen
andmeninMinangkabaushowsinthe
weddingceremony.Weddingceremony
cannotbeheldbeforetheapprovalof
women (bundo Kanduang),(interview
withchairmanofBundoKanduang:2011).
Inestablishingofpasuko(prince)election,
thedecissioncannotbetakenbeforethe
paruikagree.Itisalsoadaptedtotheuse
ofinheritance.Inaccordancewithits
function,inheritance is used forthe
common interestsuch as pawn and
grants.Itcannotbecarriedoutbefore
approvalofthewomen.
Theequalitybetweenwomenand
menregardingtovotingrightsinthe
deliberationsisoneofthecharacteristics
of the most important democratic
education discussed nowadays.
Minangkabauhasintroduceditlongtime
ago,(an interview with the chairman
LKAAM:2011).Thevotingrightbetween
menandwomenisoftenexpressedin
every life of minangkabau society,
traditionalproverbsaysthat:
Eloknagaridekpenghulu
Eloktapiandeknanmudo
Elokmusajikdektuanku
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Elokrumahdekbundokanduang
CONCLUSIONAND
RECOMMENDATIONS
Traditionwilneverlastandalways
alive notdecayed because ofrain.
However,itshouldbeabletocontribute
notonlytothepreviousMinangkabau
society,butalso contemporary and
future Minangkabau society.
Minangkabau tradition must be
examinedandpresentedtothecase
solutiontoday,includingthelegacyand
dailylifeproblemfacedbyMinangkabau
society.Comparingthetraditionaland
modern,localtradition and universal
valuesystem isatoughcase.This
relatestowhatisacceptedbythepublic
atthattime,thesourceiseitherderived
from local tradition or universal.
However,everysocietyshouldnotbe
embarrassedbyitsowntraditionsand
alsounduesomethingnewbeyondwhat
hasbeenalreadyowned.Democratic
educationisnotmerelythevalueof
freedom andawayoflive,butitalso
becameasymbolforsomethingthatis
normalinhumanlifetoday.However,the
shapeanditvariousdetailsdependon
thecommunityitself.Thecommunity
thathasnootherprinciplesneedsto
adoptfromtheideaofglobaldemocracy
broughtfromtheWest.Forpeoplewho
havetraditions.Democraticeducation
canbeobservedfromtheperspectiveof
theirtraditionthathasbeenpracticedfor
alongtime.Westerndemocracyshould
notbeusedpermanentlybecauseits
principleshouldbesocialized.Insome
cases,thetraditionalvaluehaseducated
the societyofuniversalmeaning of
democracylongtimeago.
Finaly, the folowing proverb
states;
Kitananbukancadiakpandai
IlmudiTuhantersimpannyo
Koksentengmintakdibilai
Tandonyakitosaundiko
SenibudayaTanahAir
Larutdizamanpenjajahan
Kinilahjadibuahfikir
Sedangdalampenggalian
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